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2012 年中国人力资本增长率从 2001 年的 9.11%上升到了
2003 年的最大值 40.36%。但是，2003 年以后，中国人力资本增











了 3.1，然而基尼系数则由 0.3555 上升到了 0.4730。二是从收
入分配来看，1990～2012 年居民收入总额在国民收入中的占比
由 55.21%下降到 43.72%；企业收入占比由 1994 年的 42.58%
下降到了 2012 年的 33.57%；而政府收入则不仅在绝对规模上
由 2，937.10 亿元急剧扩张到了 117，253.52 亿元，还在相对规
模上由 15.69%快速上升到了 22.71%。较大的收入差距和不合
理的分配结构不仅降低了个体的工作积极性，激化了不同利益
主体之间的矛盾，而且也将对消费结构产生深远的影响，并进
而对中国经济可持续增长带来严重的消极影响。
五、马克思政治经济学的启示
我们需要清晰地认识到，经济新常态不单单为中国经济的
持续增长提出各种挑战，同时在新的形势下，中国经济也面临
着很多的机遇。马克思政治经济学因其巨大的生命力、富有前
瞻性的科学判断，能够为实现中国经济持续增长提供科学的指
导。
马克思政治经济学是严谨的科学理论体系，这是因为马克
思对资本主义经济运动规律做出的预测和马克思对资本主义
经济运行规律所作出的分析结果保持一致，而且这也被当时资
本主义经济发展的客观事实所证实。马克思政治经济学有两个
突出特点：一是在详细归纳、梳理、总结和吸收已有理论的基础
之上，又系统地阐述了马克思的见解；二是准确深刻地探究出
了人类社会一般发展规律。从整体上而言，马克思主义政治经
济学与中国特色社会主义政治经济学有着不可分割的紧密联
系。这是因为，中国特色社会主义政治经济学不仅基于马克思
对资本主义批判所提出的政治经济学的基本理论，而且也来源
于以马克思主义理论为指导的中国特色社会主义经济实践。因
此，基于马克思政治经济学，本文将从深化制度改革、新型城镇
建设、多边合作及自主创新四个方面阐述中国在经济新常态背
景下实现经济持续增长宏伟目标的可行路径。
（一）深化制度改革，完善制度的有效激励机制。首先，政府
部门应着力加强、深化收入分配制度改革。实现缩小居民收入
差距，将居民收入分配结构变得合理，不仅能够有效地促进人
力资本的积累，进而进一步提高自主创新能力，而且也能够缓
解不同主体之间的矛盾，促进中国经济实现持续健康发展；其
次，应深化农村土地制度改革，进一步释放农村经济活力。通过
扩大农村农民土地产权自由度，提高农村土地流转的灵活性，
不仅有助于提高农村农民土地经营的积极性，提高农村土地利
用效率，而且也将刺激农村经济市场的发展，为农民增产增收
注入新的活力。
（二）加快推进新型城镇化建设，扩大投资和消费的需求。
新型城镇化具有更加丰富的内涵，比如，新型城镇化更加重视
劳动要素的合理配置、注重人口城镇化和土地城镇化的协调发
展，同时新型城镇化也突出强调工业化、现代化以及城镇化的
协调发展。所以，可以看出，新型城镇化将为中国经济持续增长
注入新的活力和新的动力。一方面新型城镇化将有助于刺激投
资需求的提升，其不仅包括对公共基础设施的投资，而且更深
层次地也将有助于激发不同产业的投资。根据马克思政治经济
学，“消费的真相在于它并非一种享受功能，而是一种生产功
能，并非一种个体功能，而是即时且全面的集体功能。”另一方
面新型城镇化也将扩大已有消费规模并激发新的消费的出现，
新型城镇化将有助于农村居民向城镇进行转移定居，农村居民
的城镇化不仅扩大了消费规模，而且也将有助于实现消费升
级，促进消费水平的提高。所以，新型城镇化将有助于中国经济
在经济新常态背景下实现持续增长。
（三）加强国际多边合作，促进对外贸易和投资。进入到
2018 年，美国在全世界挑起的贸易战愈演愈烈，美国单方面的
不理智的行为甚至是野蛮的行径为原本有回暖迹象的世界经
济再次蒙上了一层阴影。中美贸易摩擦不仅为双方，也为世界
经济的发展产生严重影响。但是值得注意的是，美国与多个主
要经济体所开展的贸易摩擦也为中国与其他经济体开展国际
深度合作提供了新的机遇。加强国际间多边合作不仅可以减少
国际贸易和投资过程中的信息不对称，降低搜寻成本，而且国
际多边合作也将有助于增进彼此的了解，深化彼此的信任，为
实现不同经济体间的良好合作打下坚实基础。更为重要的是，
加强国际间合作能够进一步扩大其他经济体对中国的投资力
度与总体规模，减少因贸易摩擦而引起的高额成本。与此同时，
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